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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. — Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
I. szakasz: KaíOM-ÍOgdOSáS. II. szakasz: SíralODlbáZ. III. szakasz: „ZrÍIiyl“ líávélláZ.
(Rendező: Együd.)
®  &  e  n i
Monti, olasz gróf — — —  Zöldy. j Miska, elitéit közvitéz *— — — Marosi.
Camilla, neje — - - — Follényiné. Antonio, inas}.* a. — 5 (Montinál Komorna ) —
— —  Kereki.
Völgyi, ezredes — — — Dózsa, — Budai AdéL
Korpádiné, özvegy — — — Zoldyné. Inas, az ezredesnél — Hegedűs F.
Gergely, k o v ács)^ . — 
Lajos, szabó )
— Gerecs.
J l í j t ó p K r  I
— — Vidor.
— Együd. — — Nagy.
Julcsa, gyámleánya — Berzsenyi Júlia. Jean, pinczér — — — — Püspöki.
Pista, kovács). ,
, \  , ,;inasok Jancsi, szabó) —
— —  Vízvári. Piztos — — — — Horváth.
— Püspöki. Kisbiró — ^ — — Boránd
Gémesi, nótárius — — — Hegedűs L Segédliszt — — — —  Sándori.
Róza, Camilla társalkodónöje -  Szőllőssi H. Közvitéz — — — — Chován.
Saint Geran — — — — Bartha Vendégek, korhelyek, vasvilíások, rendőrök, nép.
Az első felvonás történik Szent M klóson, a második Milánóban, a harmadik Pesten.
A harmadik felvonásban:
KellOs magyar-táncz.
lejtik Szojm jofnoki fEfrzsi és H orváth  K á ro ly .
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig. d. u. 3-töí—5-ig, estve a pénztárnál._______
f&elytkg*af£l Alsó és közép páholy Sfrt. S O  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. »5© kr 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék SOkr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
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